

















(2016 年 11 月 19 日、生活美学研究所本年度甲子プロジェクト研究会における講演に基づく) 




















































































































































































































































































































































 打ち出の小槌の持ち主といえば大黒天、いわゆる「大黒様」である。図 1は、1885 年（明
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図 4 北斎画の恵比寿・大黒天 

















































図 5 明治時代の宝船図 
（前右：大黒天 前中：恵比寿天 前左：福禄寿 中右：寿老人  
中中：布袋尊 中左：弁才天 後中：毘沙門天） 
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図 6 呉服店の引き札 
(出典『田村コレクション引札』京都書院アーツコレクション 7 京都書院 平成 8年) 
図 7 海産乾物店の引き札 

























(2017 年 1 月 13 日、生活美学研究所本年度甲子プロジェクト研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
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